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Y li 500 henkilön teollisuusyritykset saavuttivat jo  toisena 
peräkkäisenä vuonna erinomaisen tuloksen. Kannattavuus 
vuonna 1988 oli hyvää edellisvuottakin parempi.
Kannattavuus parani eniten metallien valmistuksessa ja met­
säteollisuudessa. Telakkateollisuuden vaikeuksien vuoksi jäi 
metallituoteteollisuuden kannattavuus kymmenen prosenttia 
edellisvuotta heikommaksi. Runsaat käyttöomaisuuden 
myynnit ja kurssivoitot nostivat kaikkien teollisuusalojen 
tulorahoitusta ja nettotulosta selvästi.
Suuryritysten käyttökate oli 21,1 miljardia markkaa eli 14,1 
prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate kasvoi edellisestä vuo­
desta yli viidenneksen. Y li puolet kasvusta keräsi metsäteol­
lisuus ja neljänneksen metallien valmistus.
Tulorahoitusta jäi muiden tuottojen ja kulujen, korkojen ja 
verojen jälkeen 25,9 miljardia markkaa eli 10,9 miljardia 
enemmän kuin vuonna 1987. Metsäteollisuuden tulorahoitus 
kasvoi 3,3 miljardia, erittelemätön teollisuus -ryhmän 2,2 
miljardia ja metallien valmistuksen sekä metallituoteteolli­
suuden molempien yli miljardi markkaa. Kaikkien suuryri­
tysten tulorahoitus oli 17,3 prosenttia liikevaihdosta.
Nettotulos (tulorahoitus vähennettynä poistoilla) kasvoi 
vuodesta 1987 kaksinkertaiseksi ja kohosi 13,5 miljardiin 
markkaan. Nettotulosprosentti oli tasan 9.
Eri toimialojen tulosten arviointia vaikeuttaa suuryritysten 
uudelleenjärjestely. Yhtiöittämisten ja sulautumisten vuoksi 
eivät eri vuosien tiedot ole täysin vertailukelpoisia. Vuosien 
1986-87 tiedoissa saattaa esimerkiksi olla mukana yritys, 
josta osa viime vuonna yhtiöitettiin tai myytiin.
Vertailua vaikeuttaa lisäksi yhä yrityskohtaisemmaksi muut­
tuva tuloslaskelman erien kirjauskäytäntö. Esimerkiksi 
vuokratuottoja ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja kirja­
taan molemmin puolin käyttökatetta. Myyntivoittojen il­
moittaminen tuloslaskelmassa vaihtelee myös hyvin paljon. 
V iim e vuonna suuryritykset näyttivät tuloslaskelmissaan 
myyntivoittoja tavallista enemmän. Ulkomaan rahan mää­
räiset lainojen realisoitumattomat kurssierot kirjattiin viime 
vuonna enimmäkseen tulosvaikutteisesti.
Liikevaihtoja henkilöstö
Y li 500 henkilön teollisuusyritykset keräsivät liikevaihtoa 
149 600 miljoonaa markkaa, noin 60 prosenttia koko teolli­
suuden liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia 
edellisvuodesta. Siitä käytettiin palkkoihin 15,9 prosenttia, 
korkoihin 5,8 ja veroihin 0,5 prosenttia.
Metsä
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Kuvio 2. Käyttökate, prosenttia liikevaihdosta
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Kuvio 3. Nettotulos, prosenttia liikevaihdosta
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Työntekijöiden määrä väheni osin yhtiöittämisten vuoksi yli 
10 000 työntekijällä ja toimihenkilöllä. Suuret teollisuusyri­
tykset työllistivät viime vuonna keskimäärin 234 000 hen­
kilöä. Tämä on noin puolet koko teollisuuden palveluksessa 
olevasta henkilöstöstä.
Kirjanpidon tulos
Suurteollisuus näytti voittoa 8,3 miljardia markkaa. Se on 
miltei kaksinkertainen vuoteen 1987 verrattuna, vaikka va­
rauksia lisättiin yli 3,3 miljardia ja tulosta rasitettiin siirtä­
mällä verovapaita tuottoja käyttörahastoon lähes 1,9 miljar­
dia markkaa. Parasta tulosta näyttivät metalliteollisuus, 2,9 
miljardia, ja metsäteollisuus, 1,5 miljardia markkaa.
Eniten lisättiin varauksia ja siirrettiin verovapaita tuottoja 
rahastoihin erittelemätön teollisuus -ryhmässä, yhteensä 1,8 
miljardia markkaa. Toimialalla jäi varausten ja rahastosiirto­
jen jälkeen voittoa näytettäväksi vielä 1,1 miljardia, noin 
kolminkertaisesti vuoteen 1987 verrattuna.
Rahoitusrakenne
Hyvän kannattavuuden, käyttöomaisuusmyyntien, osakean­
tien ja arvonkorotusten ansiosta parani suurteollisuuden ra­
hoitusrakenne. Omavaraisuusaste eli oman pääoman ja va­
rausten osuus taseen loppusummasta kasvoi samalla kun se­
kä lyhyt- että pitkäaikaisen vieraan pääoman osuus laski. 
Liikevaihtoon verrattuna velat kuitenkin lisääntyivät edel­
leen.
Suurteollisuuden (TO L 3) rahoitusrakenne
19 8 6 19 87 1988
% % %
Lyhytaikaiset v e la t 1) 2 5 ,4 26 ,0 24 ,2
P itkäaika iset ve lat 4 2 ,6 4 0 ,4 37 ,9
O m a  p ä äo m a 2) 3 2 ,0 3 3 ,6 37 ,9
T a s e  yh tee n sä  1) 1 0 0 ,0 100,0 100,0
1) ilm an en nakkom aksu ja
2 ) ml. va rau kse t ja  arvostuserät
Investoinnit käyttöomaisuuteen
Käyttöomaisuuteen suuryritykset investoivat ennätykselliset
32,1 miljardia markkaa. Kun vanhaa käyttöomaisuutta sa­
malla kuitenkin myytiin 22,6 miljardilla, jäivät nettoinves­
toinnit puolta pienemmiksi kuin vuonna 1987. Nettoinves­
toinneista sijoitettiin aineelliseen käyttöomaisuuteen 4,2 
miljardia ja aineettomaan käyttöomaisuuteen 5,3 miljardia 
markkaa.
Suurimmat nettoinvestoinnit tekijälleen metsäteollisuus, 6,3 
miljardia. Metalliteollisuus myi vanhaa käyttöomaisuuttaan 
melkein saman verran kuin investoi uuteen.
Suuryritysten nettoinvestoinnit olivat 6,3 prosenttia liike­
vaihdosta. Tulorahoitus kattoi investoinnit lähes nelinkertai­
sesti. Poistojakin oli selvästi investointeja enemmän.
Metsäteollisuus (TOL 331 ja 341)___________
Vuosi 1988 oli metsäteollisuudelle todellinen menestys. Jo 
edellisvuonna hyvään tulokseen johtanut korkeasuhdanne 
jatkui, ja suuryritykset kirjasivat kaikkien aikojen ennätystu- 
loksen. Käyttökateprosentti ylitti ensimmäisen kerran vuosi­
kausiin 20 prosentin rajan.







Kuvio 5. Investoinnit toimialoittain, miljardia markkaa. 
Toimialaseloste sivulla 7.
Metsäteollisuus
Kuvio 6. Metsäteollisuuden osuus koko suurteollisuuden 
liikevaihdosta.
4 Tilastokeskus
Käyttökatetta kertyi 8,2 miljardia markkaa eli 20,3 prosent­
tia liikevaihdosta. Tulorahoitus lisääntyi 81 prosenttia edel­
lisvuodesta. Nettotulos kasvoi 67 prosenttia, vaikka käyttö­
omaisuutta poistettiin 5,2 miljardilla markalla. Poistoja teh­
tiin lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Varaukset lisääntyivät 700 miljoonaa markkaa ja kirjanpi­
don tulos kaksinkertaistui jo  toisena peräkkäisenä vuonna.
Metsäteollisuuden rahoituserät (milj.mk)
T O L  331 T O L  341
N etto  korot -  3 4 -  2  0 2 5
Kurssierot +  7 + 2 7 8
M u ut v ie raan  pääom an  kulut - 3 -  141
O sinkotuotot +  2 +  7 7
R ahoituserät yh teensä -  28 -  1 811
Metsäteollisuuden investoinnit pysyivät viime vuonnakin 
korkeina. Bruttoinvestoinnit kohosivat 9,8 miljardiin mark­
kaan. Käyttöomaisuutta myytiin kuitenkin niin paljon, että 
nettoinvestoinnit laskivat 10 prosenttia edellisvuodesta.
Nettoinvestointeja ala teki 6,3 miljardilla markalla ja näistä 
sijoituksia aineelliseen käyttöomaisuuteen oli 5,1 miljardia 
markkaa. Kokonaisinvestointiaste oli 16,3 prosenttia liike­
vaihdosta. Poistojen osuus investoinneista nousi 84 prosent­
tiin. Investoinnit voitiin kattaa kokonaan tulorahoituksella.
Parista hyvästä vuodesta huolimatta painiskelee metsäteolli­
suus edelleen suurten velkojen kanssa. Vieraan pääoman 
osuus liikevaihdosta oli 102 prosenttia.
Vertailua edellisiin vuosiin vaikeuttaa alan sisäinen sanee­
raus ja keskittyminen. Schaumannin fuusio Kymmeneen ja 
Saastamoisen yhtiöittäminen jättivät puutavaran valmistuk­
seen (TO L 331) vain neljä yli 500 henkilön yritystä.
Metalliteollisuus (TOL 37 ja 38)_____________
Viime vuosi oli metallille kaksijakoinen. Metallien valmis­
tus menestyi hyvin, mutta metallituoteteollisuuden kannatta­
vuus heikkeni.
Perusmetallin suuret yritykset keräsivät viime vuonna 12 
miljardin markan liikevaihdon, 25 prosenttia edellisvuotta 
enemmän. Käyttökate kasvoi kulujen pienentyessä lähes 
kolme miljardiin markkaan. Nettotulos oli kolme neljännes­
tä edellisvuotta parempi, vaikka poistot kasvoivat yli kak­
sinkertaisiksi.
Metallituoteteollisuudessa liikevaihto kasvoi nelisen pro­
senttia 31 miljardiin markkaan. Käyttökateprosentti laski yli 
prosenttiyksiköllä yhdeksään prosenttiin. Tuloslaskelmaan 
kirjattujen kolmen miljardin käyttöomaisuuden myyntivoit­
tojen jälkeen parani alan nettotulos kuitenkin 60 prosenttia 
edellisvuodesta.
Metalliteollisuuden rahoituserät (milj.mk)
T O L  3 7 T O L  38
Nettoko rot - 5 6 5 -  29 8
Kurssierot +  118 + 177
M uut vieraan pä äo m an  kulut - 4 0 -  8 8
Osinkotuotot +  8 + 24 5







Kuvio 8. Metalliteollisuuden osuus koko suurteollisuuden 
liikevaihdosta.
Kuvio 9. Metallien valmistuksen käyttökate ja nettulos, 
prosenttia liikevaihdosta.
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Käyttöomaisuusinvestoinnit pienenivät kummallakin metal­
lin toimialalla. Erityisesti suuret metallituoteyritykset myi­
vät uudelleenjärjestelyissään käyttöomaisuuttaan niin pal­
jon, että nettoinvestoinnit olivat 300 miljoonaa negatiiviset. 
Metallien valmistusyritysten nettoinvestoinnit lisääntyivät 
900 miljoonalla markalla.
Myös metallin suuryritykset ovat hyvin velkaisia. Velkaa on 
edelleen lähes yhtä paljon kuin liikevaihtoakin. Metallien 
valmistuksessa velkaantuneisuus aleni hyvän tuloksen an­
siosta 112 prosentista 93:een. Metallituoteteollisuudessa 
velkoja oli 84 prosenttia liikevaihdosta eli suunnilleen yhtä 
paljon kuin vuonna 1987. Tunnuslukua laskettaessa on ve­
loista vähennetty ennakkomaksut ja pitkäaikaisiin velkoihin 
sisältyvät toimitusluottosaamisten jälleenrahoituslainat. Näi­
tä lainoja oli perusmetallissa 350 miljoonaa ja metallituote­
teollisuudessa lähes 3,9 miljardia markkaa.
Omavaraisuusaste parani kummallakin metallin toimialalla 
neljä prosenttiyksikköä. Metallien valmistuksessa omavarai­
suus oli 26 prosenttia ja  metallituoteteollisuudessa 40 pro­
senttia.
Yritykset lisäsivät varauksiaan ja hankkivat uutta omaa pää­
omaa osakeanneilla. Tulevia investointeja varten lisäsivät 
suuret metallituoteyritykset investointivarauksiaan 1,8 mil­
jardiin markkaan, lähes kaksinkertaisiksi vuodesta 1987. 
Osakeanneilla yritykset keräsivät yli 2,2 miljardia, josta 
emissiovoittojen osuus oli kolme neljännestä.
Suuret metalli yritykset järjestelivät toimintaansa muun 
muassa yksiköitä myymällä sekä perustamalla tai ostamalla 
uusia tytäryhtiöitä. Strömberg pilkottiin, Nokia rakensi 
emoyhtiönsä kokonaan uuteen uskoon ja Laivateollisuus su­
lautui Wärtsilän Meriteollisuuteen. Koska tiedot eivät tästä 
johtuen ole täysin verrattavissa edellisvuosiin, julkaistaan 
metalliteollisuuden tietoja vain toimialaluokituksen 2-nume- 
rotasolla.
Kuvio 10. Metallituoteteollisuuden käyttökate ja nettotulos, 
prosenttia liikevaihdosta.
Tunnuslukukaavat
Tulorahoitus = Käyttökate ./. korkokulut + muut tuotot./. muut kulut./. verot
Nettotulos = Käyttökate ./. poistot./. korkokulut + muut tuotot./. muut kulut J. verot
Velkaantumisaste = Vieras pääoma ./. ennakkomaksut / Oma pääoma + arvostuserät + varaukset




Y li 500 henkilön teollisuusyritysten tilinpäätöstilastoon si­
sältyvät 106 Suomen suurimman teollisuusyrityksen tiedot 
vuodelta 1988. Vuosilta 1986 ja 1987 julkaistaan vertailu­
tiedot samasta yritysjoukosta. Tilasto kuvaa yrityksiä eikä 
siinä ole konserni tason tietoja
Tilastossa on otettu huomioon myös merkittävien fuusioi­
den ja yhtiöittämisten vaikutus tietojen vertailukelpoisuu- 
teee.
Yrityksen toimiala1 määritetään Tilastokeskuksen yritys- ja 
toimipaikkarekisterissä toimipaikkojen liikevaihto- ja henki- 
löstöosuuksien perusteella. Eräiden teollisuusyritysten toi­
mialaa ei ole voitu määritellä toimialaluokituksen 1-nume- 
rotasoa tarkemmin. Näistä yrityksistä on muodostettu toi­
miala 30 Erittelemätön teollisuus. Useimpien toimialojen 
tiedot julkaistaan luokituksen 3-numerotasolla. Jokaisella 
toimialalla on vähintään kolme yritystä.
Tilastoajanjakso ____________
Tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 1.4.1988 - 31.3.1989 
välisenä aikana. Useimpien yritysten tilikautena oli kalente­
rivuosi.
Jos tilikauden pituus on poikennut 12 kuukaudesta, tiedot 
on muunnettu vastaamaan normaalipituista tilikautta.
Peittävyys____________________
Tilaston 106 suurta teollisuusyritystä keräsivät vuonna 
1987 noin 60 prosenttia koko teollisuuden liikevaihdosta ja 
työllistivät 50 prosenttia kaikkien teollisuusyritysten henki­
löstöstä. Peittävyydestään huolimatta nyt julkaistavat tiedot 
eivät kuvaa pienen ja keskisuuren teollisuuden kehitystä.
Kaikkia teollisuusyrityksiä viime vuonna kuvaava Teolli­
suusyritysten tilipäätöstilasto 1988 ilmestyy keväällä 1990.
Tilaston yritykset toimialoittain
Yritysten
(TO L) Toimiala lukumäärä
311,312 Elintarvikkeiden valmistus 17
313 Juomien valmistus 3
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valmistus 16
331 Puutavaran pl. puukalusteiden valmistus 4
341 Paperiteollisuustuotteiden valmistus 12
342 Graafinen tuotanto, kustannustoiminta 10
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituotteiden valmistus 7
37 Metallien valmistus 4
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 24
30 Erittelemätön teollisuus 9
(Ahlström, Amer, Asko, Huhtamäki, KWH-Koncemen, 
Lohja, Mölnlycke, Rauma-Repola, Rosenlew)
3 Teollisuus yhteensä 106
1 Toimialaluokitus fT O L ), Tilastokeskus, Käsikiijoja N :o 4, Uusittu laitos, Helsinki 1979.
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Yritysten lukumäärä / Antal företag 17 3
1. T U N N U S L U K U J A  (iatkuu)
1. R E L A T I O N S T A L  (fortsätter)
Palkat / Liikevaihto 
Löner / Omsättning





Poistot / Liikevaihto 
Avskrivningar / Omsättning













Välittömät verot / Liikevaihto 







Vieras pääoma / Liikevaihto 













Yritysten lukumäärä / Antal företag 10
35
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20 16 4 12 16
10,6 26.2 20.5 19.4 19,4
10,7 27.7 20.5 17.4 17,5
11,7 27,2 19.2 15.9 16,0
3,3 2.7 5.0 1'? 5.94,5 3.7 6.9 8.4 8,4
4,9 3.4 6.6 13,8 13,6
3,4 4.4 6.6 8.6 8,5
2,9 3.9 5.2 7.6 7,6
3,2 4.2 4.3 7.2 7,1
-0,3 -0.3 -0.3 -0.4 -0,4
-0,3 -0.3 -0.3 -0,4 -0,4
-0,4 -0.4 -0,3 -0.3 -0,3
50.6 56,4 90.3 108.6 108.0
51.5 58.8 80.6 111.4 110.4


























4 24 9 106
19.6 20,6 20,4 16,619,0 20,4 19.6 16,116.3 19.6 20.0 15,9
6.8 4.9 4.8 5,17.1 5,8 4.0 6,012.2 5.2 5.3 8,3
7,5 6,6 7.2 5 97.5 6.2 7.2 5,66,4 6.8 8.1 5,8
-0.3 -0.6 -0,3 -0,4
“2-2 -1.0 -0.3 -0,5-0.2 -0,9 -0.6 -0,5
112.4 90.6 102.8 83-^  4115.5 106.3 109.4 90 096,3 108.6 124.7 92i, 6
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2. T U L O S L A S K E L M A N  E R I Ä  
2. R E S U L T A T R Ä K N I N G E N S  P O S T E R
L i i k e v 
0 m s ä t t




















Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 











K ä y t t 




Muutos % - Förändring % 1987 - j.988












Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988










Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 1988




Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
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2. T U L O S L A S K E L M A N  E R I Ä  
2. R E S U L T A T R Ä K N I N G E N S  P O S T E R
L i i k e v a i h t o




Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
















Muutos % - Förändring % 1987 - 1988











K ä y t t ö k a t e










Muutos % - Förändring % 1987 - 1988

























Muutos % - Förändring % 1987 - 1988

















Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 











Muut vieraan pääoman kulut 




Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 ____
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2. T U L O S L A S K E L M A N  E R I Ä  (jatkuu)
2. R E S U L T A T R Ä K N I N G E N S  P O S T E R  (fortsätter)
Välittömät verot / Veronpalautukset 
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T u l o r a h o i t u s
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Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
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2. T U L O S L A S K E L M A N  E R I Ä  (jatkuu)
2. R E S U L T A T R Ä K N I N G E N S  P O S T E R  (fortsätter)
Välittömät verot / Veronpalautukset 




Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
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T u l o r a h o i t u s  
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Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
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Tilikauden v o i t t o / t a p p i ö  










1) Lisäys vähennys + 
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3. T A S E  
3. B A L A N S













Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
















Muutos % - Förändring % 1987 - 1988











Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot 




Muutos % - Förändring % 1987 - 1988















Muutos % - Förändring % 1987 - 1988












Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 






V a s t a a v a a  y h t e e n s ä  




Muutos % - Förändring % 1987 - 1988





















nahan ja n. 
tuott.valm. 
Text.,bekl, 
























































3.8 % -14.0 % % . 8 * 5 % . 8 . 7
4381.08 1071.75 646,45 30951.81 31598,25
4555.68 1105.44 617.10 35205,12 35822.22
5592.35 1292,51 639.42 36774.44 37413.86
22,8 % 16,9 % 3.6 % 4,5 % 4.4
1036.68 187,Ö7 22.32 1569.52 1591.64
0.75 - - - -
0.76 — — — —
0.10 - - •
-87.0 % - % - % - % --0,67 - “ -
6.25 1.74 10.21 294,21 304,43
4.09 1.23 8,90 110.93 119.82
4.02 0.67 1.95 84.69 86.63
-1.6 % -45,5 % -78.1 % -23,7 % -27.7
-0.67 -0.56 -6,95 -26,54 -33.19
12096.67 3200.42 1079.44 46972,24 48051.68
12620,53 3600.64 1144,59 52974,69 54119.28
16681.78 3807,92 1272,36 58205.45 59477.81
32,2 % 5,8 % 11.2 % 9,9 % 9,9
4061.55 207.58 127.57 5230,56 5358.53
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BOKSLUTSSTATISTIKEN OVER INDUSTRIFÖRETAG 1988









kumi- ia muo- 




T A S E  
B A L A N S
V A S T A A V A A






Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
















Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 











Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot 




Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
















Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 












Muutos % - Förändring % 1987 - 1988










V a s t a a v a a  y h t e e n s ä  




Muutos % - Förändring % 1987 - 1988





























































































8.1  % 7615,60
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BOKSLUTSSTATISTIKEN ÖVER INDUSTRIFÖRETAG 1988
V A S T A T T A V A A
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Muutos % - Förändring % 1987 7 1988
















































Muutos % - Förändring % J.987 - 1988 
































Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 





V a s t a t t a v a a  y h t e e n s ä  




Muutos % - Förändring % j.987 7 1988 
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Text.,bekl, 
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V A S T A T T A V A A
P A S S I V A





Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 












Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 1988
1.7 % 
26.43







































Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
131.2 % 
1376,73
V a s t a t t a v a a  y h t e e n s ä  




Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
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Muutos % - Förändring % 1987 - 1988











Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 



























4. H E N K I L Ö K U N T A  
4. P E R S O N A L
Henkilökunta (keskimäärin tilikautena)




Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos - Förändring; 1987 - 1988





Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
























nahan ja n . tuott.valm. 
Text.,bekl. 

















































































20072 15927 2606 63747 66353
19616 15271 2643 59005 61648 - ,
19693 13765 2601 59108 61709; ,■
0.4 % -9.9 % -1,6 % 0.2 % , , 0.1 %•n -15Ö6 -42 . 1Ö3 ' - 61
0,78 0.23 0.36 0.47 0,47
0.82 0.24 0.41 0.55 <0.54 ;0.81 0.26 0.47 0.63 0 .6 2 ;
-1.8 % 10,2 % 15.5 % 15.6 % . 15.6-.%
-0.Ö2 0,62 0.Ö6 0.69 0.68
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BOKSLUTSSTATISTIKEN ÖVER INDUSTRIFÖRETAG 1988












VARASTOVARAUS JA VARASTOVARAUS - % 

















Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 

























4. H E N K I L Ö K U N T A  
4. P E R S O N A L




Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos - Förändring 1987 - 1988





Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 































































































-46§4 -10.4 % -3459 -4,2 % -10357
0.48 0,43 0,420.51 0.47 0.480,67 0.53 0,50







BOKSLUTSSTATISTIKEN ÖVER INDUSTRIFÖRETAG 1988
32 -
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5. K Ä Y T T Ö O M A I S U U S  1): I N V E S T O I N N I T  
5. A N L Ä G G N I N G S T I L L G Ä N G A R 1 ) :  














Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
-116,6 % 
-484.85
Osakkeet ja osuudet, aineettomat oikeudet 1): investoinnit 2) 




Muutos % - Förändring % 1987 - 1988







I n v e s t o i n n i t  y h t e e n s ä  
Anläggningstillgängar 1): 





i g t 2 )
732.14
565.89484,54
Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
-14.4 % 
-81, ¿4














































1) Ja muut pitkävaikutteiset menot
1) Och övriga utgifter med läng verkningstid
2) Lisäykset - vähennykset 
2) ökningar - minskningar
33
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tuott.valm. 
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$k°g -  .Industri
sammanlagt
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BOKSLUTSSTATISTIKEN ÖVER INDUSTRIFÖRETAG 1988





S rod., för- agsverks.






5. K Ä Y T T Ö O M A I S U U S  1): I N V E S T O I N N I T  
5. A N L Ä G G N I N G S T I L L G Ä N G A R 1 ) :  
I N V E S T E R I N G A R
Aineellinen käyttöomaisuus: investoinnit 2) 






Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
-131.3 % 
-574.44
Osakkeet ia osuudet, aineettomat oikeudet 1): investoinnit 2) 







Muutos % - Förändring % 1987 - 1988 
Muutos milj'.mk - Förändring milj.mk 1987 1988
371,8 % 520,¿2
Käyttöomaisuus 1):
I n v e.s t o i n n i t  y h t e e n s ä  2) 
Anläggningstillgängar 1):







Muutos % - Förändring % 1987 - 1988
Muutos milj.mk - Förändring milj.mk 1987 - 1988
-9.4 % 
-54.22
















Poistot (  Investoinnit 






























1) Ja muut pitkävaikutteiset menot
1) Och ö v n g a  utgifter med läng verkningstid
2) Lisäykset - vähennykset 
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